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時系列のゆらぎとリズム 2 
小林 恒夫 福島県立医科大学医学部自然科学講座（物理学） 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 本稿は、「第 22回総合科学研究会(2012年 3月 7日)に講演されたものである。 
総合科学研究会講演スライド 
福島県立医科大学総合科学教育研究センター紀要 Vol. 1, 22−29, 2012
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